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En ut ta lel se fra en av læ rer ne mine på idé his to rie stu­
di et på mid ten av 1980­tal let har spilt en be ty de lig 
rol le i den aka de mis ke kar rie ren min, ja, den har så å 
si for met den over ord ne de forskningsinteressen min. 
Jeg me ner å hus ke at re plik ken falt for å opp kla re en 
slags all menn mis for stå el se blant stu den te ne, nem lig 
at 1980­tal let var en slags gørr kje de lig tid å leve i. Ja, 
i hvert fall sammenlignet med den ac tion fyl te ro mer­
ti den el ler den stor slag ne re nes san sen el ler det akk så 
dy na mi ske og po li tis ke 1970­tal let. Det var på den ne 
bak grunn at en av læ rer ne, i et kurs jeg nå ikke kla rer å 
iden ti fi se re, kom med føl gen de ut ta lel se: «Vi le ver i en 
tid som er like full av om velt nin ger som re nes san sen.» 
Og si den den gang har jeg in ter es sert meg for spørs må­
let – hva går vår tid ut på?
Man ge ble over ras ket da jeg for flyt tet meg fra In sti­
tutt for mu sikk og tea ter på UiO til Han dels høy sko len 
BI. For meg var ikke over gan gen så stor og slett ikke 
noe brudd med hva jeg rent fag lig had de be skjef ti get 
meg med tid li ge re: BI var et like plau si belt sted for 
å lete et ter tids ån den som UiO. Og sær lig ut fra et av 
mine nye in ter es se felt, nem lig hva som skjer i for hol­
det mel lom kul tur li vet og ka pi ta lis men, el ler mel lom 
kul tur og næ ring som det har blitt he ten de i kul tur­ og 
næ rings po li tik ken. Det er nett opp den re la sjo nen jeg 
skal for føl ge her, og slik hå per jeg også å kas te lys over 
hvor for Kul tur og le del se på BI ikke er noe brudd med 
mitt over ord ne de forskningsprosjekt, men en fort set­
tel se av pro sjek tet i ny kon tekst.
EN BEGREPSANALYTISK INTRODUKSJON
Kul tur ka pi tal er en ny kon struk sjon for an led nin gen og 
må ikke for veks les med Bour di eus be grep om kul tu rell 
ka pi tal, hans be grep vi ser til kul tur som en so si al dan­
nel ses res surs. For at kul tur skal gi me ning i den ne sam­
men hen gen, må det av gren ses be ty de lig, og det sam me 
må ka pi tal be gre pet. Jeg av gren ser kul tur be gre pet fra 
den an tro po lo gi ske va ri an ten «the whole way of life» 
og fra id ret ten som i dag også sor te rer un der kul tur po­
li tik ken. Vi be gren ser kul tu ren til: a) de tra di sjo nel le 
kunst for me ne tea ter, ope ra, bal lett, skjønn lit te ra tur, 
bil led kunst og klas sisk mu sikk og b) po pu lær kul tu ren, 
her re pre sen tert ved mu sikk og film. Som kjent be tyr 
kul tur opp rin ne lig å dyr ke, først jor da, så gu de ne (cul­
tus) og til slutt ån den – det er her de skjøn ne kuns ter 
kom mer inn.
Som kul tur har ka pi tal sitt opp hav i la tinsk, og for 
ka pi ta len er det i grunn stam men cap vi skal fin ne dets 
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ety mo lo gis ke be tyd ning. Vi kjen ner igjen grunn stam­
men i ord som kap tein og ca pi tol, alt så en båts over ho­
de el ler et lands ho ved stad. Cap be tyr opp rin ne lig hode 
i be tyd nin gen «ho ved», et over ho de slik ho det all tid 
har stått over krop pen i vest lig kul tur his to rie. Ety mo­
lo gisk vil kul tur ka pi tal i ett ord bety «dyr king av hode», 
for kor tet til «dyrkehode». Cap vi ser til det yp per ste og 
mest ve sent li ge i en be stemt kon tekst, og i vår tid har 
den ne cap­en blitt til ka pi tal for stått som kro ner og øre 
og det til be hø ret som må til for å ge ne re re mer kro ner 
og øre. I be drifts øko no mi fa ge ne be nyt tes ka pi tal be­
gre pet i ret ning av å bety «res surs», og an ven del ses­
om rå det er ut vi det til samt li ge pro duk sjons fak to rer 
i en virk som het: 
• pen ge­ el ler fi nans ka pi tal
• na tur lig ka pi tal – rå va rer 
• re al ka pi tal – byg nin ger og ma ski ner og lignende, 
• hu man el ler in tel lek tu ell ka pi tal – be tyd nin gen av 
men nes ket og ho det i kunn skaps sam fun net
• so si al el ler re la sjo nell ka pi tal – be tyd nin gen av den 
an sat tes so sia le nett verk (en re la tivt ny ka pi tal form, 
som vi må reg ne med vil styr kes – bli vik ti ge re, bli 
mer over ho de i frem ti dens in ter nett sam funn).
Jeg skal her ta for meg tre av dis se over ho de ne i øko no­
mi en, nem lig pen ge ka pi ta len, som vil bli om talt som 
kul tur kro ner, re al ka pi ta len, som vil bli om talt som kul­
tur are na er og vi ser til byg nin ger el ler avgrensede om­
rå der som en fes ti val, og den hu ma ne og in tel lek tu el le 
ka pi ta len, som jeg her vil slå sam men til kul tur kom pe­
tan ser. Jeg kom mer til å bru ke mest tid på «dyrkehode» 
i bok sta ve lig for stand, nem lig kul tur kom pe tan sen. De 
as pek te ne ved vår tid jeg skal ta for meg, er glo ba li­
se ring, dif e ren sie ring og de dif e ren sie ring. In gen av 
fe no me ne ne er ty pisk nor ske, men vi skal også se på 
hvor dan dis se fe no me ne ne kom mer til ut trykk i Nor ge. 
I tid be fin ner vi oss in nen for de sis te 20 åre ne.
GLOBALISERING, DIGITALISERING 
OG KULTURKRONER
Glo ba li se ring be tyr at ver den blir mind re i den for stand 
at alle de ler av klo den blir in te grert i de sam me pro ses­
se ne, det være seg i øko no mi en, kul tu ren el ler kli ma­
po li tik ken. Glo ba li se rin gen fø rer til økt kon kur ran se 
i næ rings li vet og et be hov for in ten si vert dif e ren sie­
ring be drif te ne imel lom, noe som er helt sen tralt for 
kul tur ka pi ta lens be ve gel ser. Na sjo nal sta te ne blir ikke 
bor te med glo ba li se rin gen, slik noen glo ba li se rings teo­
re ti ke re har spådd, men den svek kes på noen om rå der 
og får nye rol ler og opp ga ver på and re om rå der: Na­
sjo nal sta ten set tes un der press, he ter det i glo ba li se­
rings lit te ra tu ren, noe som også bi drar til å styr ke dens 
selv fø lel se og be ret ti gel se (Castells 1996­1998). Re le­
vant i den ne sam men hen gen er at sta ten som en til ret­
te leg ger av et in no va tivt og le ve dyk tig næ rings liv også 
får be hov for å dif e ren sie re seg, noe som blant an net 
kom mer til ut trykk i det An tho ny D. Smith kal ler kul­
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tur kri ger, det vil si kam pen om å få OL, Me lo di Grand 
Prix­fi na ler og ver dens fi nes te ope ra (A.D. Smith 1990).
På kul tur fel tet ble glo ba li se rin gen først for stått som 
en si dig ho mo ge ni se ring (li ke ret ting) av kul tu ren og 
da sær lig i ame ri kansk fa vør. Men et ter som glo ba li se­
rin gen har skre det frem, har sta dig flere teo re ti ke re 
på pekt at ho mo ge ni se rin gen har av let en dia lek tisk 
mot pro duk sjon, pre sist om talt som localization – en 
styr king av lo kal kul tur og iden ti tet (Fried man 1990, 
Gran 2003c). «Glokalisering» er det sam men sat te be­
gre pet som ble lan sert for å iva re ta at glo ba li se rin gen 
in ne bæ rer både li ke ret ting og for skjells pro duk sjon.
Di gi ta li se rin gen er en helt sen tral driv kraft i glo ba­
li se rin gen, sann syn lig vis den vik tig ste på sikt, og den 
mu lig gjør en fel les glo bal in for ma sjons bank (Goog le 
og Wi ki pe dia) og en enorm vekst av so sia le nett verk 
på tvers av lan de gren ser og kul tu rer. For kul tur li vet, 
spe si elt de bran sje ne som er ba sert på re pro duk sjon, 
som mu sikk, film og bok, be tyr di gi ta li se rin gen helt 
nye øko no mis ke ut ford rin ger si den ko pie rin gen av 
pro duk te ne kan fore gå i de pri va te hjem – på lov lig el­
ler ulov lig vis.
I for bin del se med det BI­fi nan si er te forskningspros­
jektet «Kul tur kon sum i kri se ti der», der vi un der sø ker 
ef ek ten av fi nans kri sen på kul tur for bru ket, må ler vi 
også di gi talt kon sum. Gjen nom fø ring av un der sø kel­
sen på te le fon ble gjort i første halv del av juni i år. Un­
der sø kel sen har 1900 re spon den ter, 100 i hvert fyl ke, 
og den er vek tet ut fra al der, kjønn og geo gra fi. Un der­
sø kel sen ble første gang gjen nom ført i no vem ber 2008, 
alt så gan ske kort tid et ter at fi nans kri sen var et fak tum.
Al ders grup pen 15–29 år (333 re spon den ter) re pre­
sen te rer den di gi ta le ge ne ra sjo nen, nes ten halv par­
ten av dem som be fin ner seg i den ne al ders grup pen, 
be nyt ter gra tis ned las ting og streaming­mu lig he ter 
som MySpace. Ja, selv abon ne ments tje nes ten Spotify, 
som ble lan sert høs ten 2008, har en an del bru ke re på 
31 pro sent. An de len som be nyt ter gra tis ned las ting i 
den ne al ders grup pen, har dess uten gått opp fra må­
lin gen i no vem ber 2008 – fra 40 pro sent til 49 pro sent 
for mu sikk og fra 29 pro sent til 35 pro sent for fil mer 
og TV­se ri er. An de len som be nyt ter be tal te tje nes ter, 
har der imot gått be ty de lig ned.
Hvis vi sammenligner det ana lo ge og det di gi ta le 
kon su met av mu sikk og film for den ne al ders grup pen, 
ser bil det slik ut:
Som vi ser, er det stor for skjell på mu sikk­ og film­
ned las ting i mu sik kens fa vør, noe som må til skri ves 
FIGUR 1
FI GUR 1 Antall nedlastinger av musikklåter, film og TV-serier og antall kjøp av CD og DVD (aldersgruppen 15–29 år) – gjennomsnittlig 
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mu sik kens fortinn når det gjel der ned las tings tid og 
bruks om rå der – på alle dup pe dit ter til alle ti der. Vik­
ti ge re er det de har fel les, nem lig at gra tis ned las tin gen 
er den su ve re ne vin ne ren. De un der 30 år har i lø pet 
av et halvt år i snitt las tet ned over 200 lå ter gra tis, og 
da har vi eli mi nert de som har svart mil li on vis, og 26,9 
fil mer og TV­se ri er. Den be tal te ned las tin gen er be ty­
de lig la ve re, 27 pro sent for mu sikk og 10 pro sent for 
fil mer og TV­se ri er. De un ges CD­kjøp lig ger litt over 
lands gjen nom snit tet som er på 4,9. DVD­kjø pet lig ger 
godt over lands gjen nom snit tet – 8,7 mot 6,3 DVD­er i 
lø pet av en pe ri ode på et halvt år.
I dis ku sjo nen om hvor vidt fil de ling øker el ler mins­
ker CD­ og DVD­sal get, det vil si sam spil let mel lom to 
dis tri bu sjons ka na ler av sam me pro dukt, hand ler det 
om hvor vidt fil de lin gen in ne bæ rer mar keds fø rings­
ef ekt el ler sub sti tu sjons ef ekt: Vir ker fil de lin gen som 
mar keds fø ring som gir økt CD­ og DVD­salg, el ler vir­
ker fil de lin gen som sub sti tutt for det fy sis ke pro duk tet? 
In ter na sjo nal forskning på det te vi ser at sub sti tu sjons­
ef ek te ne er ster kest, og det di gi ta le stor kon su met har 
der for en ne ga tiv ef ekt på den sam le de inn tje nin gen i 
bran sjen. Våre tall på det di gi ta le kon su met ty der på at 
sub sti tu sjons ef ek ten er ster kest også i Nor ge.
Nytt i det di gi ta le mar ke det er at kul tur kro ne ne 
ikke au to ma tisk føl ger kul tur kon su met i et om fang 
som ut ford rer hele bran sjer, selv om grun nen til det­
te også er en stor an del ulov lig gra tis ned las ting. Det 
fø rer til et inn tekts tap hos en rek ke bran sje ak tø rer og 
i mu sikk bran sjen er det te et be ty de lig pro blem. Det 
har igjen ført til en revival for kon sert mar ke det som 
tid li ge re fun ger te som mar keds fø ring for pla te ne/
CD­ene. Nå fun ge rer de di gi ta le dis tri bu sjons ka na­
le ne sna re re som mar keds fø ring for kon ser te ne, noe 
som gjør kon sert mar ke det spe si elt in ter es sant for be­
drif ter som sik ter seg inn mot en ung mål grup pe. Ikke 
minst har mer ke vare ak tø rer in nen klær og mote kjent 
sin be sø kel ses tid her. De som ope re rer in nen for dis se 
mar ke de ne, vet at mu sikk blant unge er en iden ti tets­
mar kør, og at de ved å gå inn i det te mar ke det vil kun ne 
opp nå en image match med mu sik ken de spon ser/fi­
nan si er er. Hvis for bru ke ren as so sie rer mu sik ken med 
kles mer ket, har sist nevn te truf et spi ke ren på ho det. 
Kles mer ker som Die sel, Levis og Lee har etab lert sine 
egne mu sikk pro fi ler. Og Nor ge had de ny lig be søk av 
Die sels mu sikk sat sing U:mu sic, som er en ver dens om­
spen nen de kon sert se rie fulgt opp av egen ra dio ka nal 
og pod cast. Die sel opp trer som en me get stra te gisk 
me sen som gjør dis se kon ser te ne mu lig og sam ti dig 
mer ke va re byg ger seg selv.
En mu sikk bran sje som er på jakt et ter nye inn tekts­
kil der, og be drif ter som har økt be hov for å dif e ren sie­
re seg i et glo balt mar ked, fø rer til nye kon stel la sjo ner 
mel lom mu sikk ak tø rer og be drif ter, noe vi kom mer til 




Dif e ren sie rin gen vi ser til det fak tum at be drif ters be­
hov for å skil le seg ut, ska pe for skjel ler til kon kur ren ter, 
har økt med glo ba li se rin gen av øko no mi en. Men det er 
ikke bare be drif ter som har be hov for å dif e ren sie re 
seg, det har også byer og ste der, ja, til og med na sjo­
ner, og place mar ke ting be hand ler geo gra fis ke om rå der 
som and re pro duk ter som skal sel ges (Kotler et al 1999, 
Gran, kommer 2010).
Bru ken av kul tu rens ka pi tal for mer i dif e ren sie­
rings øye med har bredt om seg de tjue sis te åre ne. Det 
kom mer til ut trykk i veks ten i spon sor mar ke det og i 
be drif ters bruk av både kunst sam lin ger og kunst ner­
nes kom pe tan se. Både kul tur spon sing og be drif ters 
kunst sam lin ger – så kalt cor po ra te col lec tions – be­
nyt tes i be drifts kom mu ni ka sjon til å vise be drif tens 
sam funns an svar (cor po ra te social responsibility) og til 
å for bed re be drif tens om døm me (reputation). Mer ke­
va re byg ging og re la sjons mar keds fø ring er markeds­
føringstenkning som gjør kul tur li vet in ter es sant som 
res surs (Gran og Hofplass 2007).
KRAV­STO­RE­SPON­SO­RER
I pe ri oden fra 1984 til 2006 voks te det in ter na sjo na le 
spon sor mar ke det fra 3,6 mil li ar der dol lar til 33,7 mil li­
ar der dol lar, mar ke det ble alt så mer enn 9­dob let på 22 
år. I Nor ge ble det først fart i kul tur spon sing ut over på 
1990­tal let, før det had de skep si sen mot pri va te ure ne 
pen ger vært for stor i kul tur in sti tu sjo ne ne selv. I dag 
er det 4 av 10 be drif ter som opp gir at de har spon set el­
ler sam ar bei det med kul tur li vet de sis te 12 må ne de ne. 
Spon sing kan sies å ha blitt et re la tivt van lig fe no men 
i Nor ge òg, noe veks ten i fes ti val mar ke det også har bi­
dratt til (Gran og Hofplass 2007).
På 1990­tal let be ve get den in ter na sjo na le kul tur­
spon sor virk som he ten seg fra å være vel de dig hets­
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ori en tert til å bli mar keds fø rings ori en tert og mer 
sam ar beids ba sert. Skif tet var så mar kant at noen be­
trak tet det som et slags pa ra dig me skif te (McNicholas 
2004). Be greps ap pa ra tet er i dag i ferd med å be ve ge 
seg fra «spon sing» til «sam ar beid» og «part ner skap».
I bo ken Kul tur spon sing (Gran og Hofplass 2007) 
un der søk te vi om den ne ten den sen også gjor de seg 
gjel den de i Nor ge. Det gjor de den ge ne relt ikke. Nor­
ske be drif ter har mo ti ver som «å styr ke kul tur li vet» 
og «å styr ke nær mil jø et/re gio nen der be drif ten er lo­
ka li sert» på topp. Flere be drif ter spon ser ama tør ak­
ti vi te ter frem for pro fe sjo nel le in sti tu sjo ner. Så kal te 
land kom mu ner har stør re an del be drif ter som spon ser 
enn by kom mu ner, og små og mel lom sto re be drif ter er 
frem de les svært vel de dig hets ori en ter te i sin støt te til 
kul tur li vet.
Det er spe si elt de sto re be drif te ne med over 100 an­
sat te og bank­ og fi nans in sti tu sjo ner det te pa ra dig me­
skif tet gjel der – dis se er minst vel de dig hets ori en ter te 
og mest opp tatt av å ut nyt te spon sor re la sjo nen. De 
stør ste be drif te ne er der for, ikke over ras ken de, mer 
for nøyd med ut byt tet av spon so ra te ne enn de som er 
vel de dig hets ori en ter te. De pro fe sjo nel le kul tur ak tø re­
ne på sin side opp le ver den ne ten den sen «på krop pen». 
I 2006 sa 59 pro sent av nor ske kul tur in sti tu sjo ner seg 
enig i på stan den «Spon so re ne har i lø pet av lø pet av 
de sis te fem åre ne flyt tet fo kus fra ren vel de dig het til 
ak tivt sam ar beid med kul tur in sti tu sjo ne ne» (Gran og 
Hofplass 2007). I Oslo var 91 pro sent av ak tø re ne enig 
i på stan den, noe som hen ger sam men med at de stør­
ste og mest pro fe sjo nel le spon so ra te ne fin nes her. Av 
de uli ke kunst ne ris ke virk som he te ne var det sce ne­
kunst, ope ra og or kes ter som var mest enig i på stan den, 
noe som kan skyl des at dis se or ga ni sa sjo ne ne har noe 
spon so re ne et ter spør, nem lig svært egnede are na er 
for be drif tens for mål.
Bru ken av kul tur li vets re al ka pi tal, sel ve byg nin ge­
ne og de res fa si li te ter, har en svært vik tig funk sjon i 
spon sor re la sjo ner. Kul tur li vets are na er be nyt tes til 
events og in tern pleie, til re la sjons mar keds fø ring og 
til å de mon stre re at be drif ten tar sam funns an svar. Det 
er spe si elt de helt nye el ler de vel dig gam le og sym bol­
tun ge hu se ne som vin ner spon so re nes opp merk som­
het. Le del sen ved kunst mu se et Khiasma i Fin land har 
ut talt at det var let te re å få spon so rer to år før hu set 
åp net enn to år et ter at det had de åp net. Spon so re­
ne vil ha med seg ny hets ver di en ved et nytt kunst hus. 
Hvis ikke hu se ne er nye og hip pe, bør de være svært 
gam le og sym bol tun ge – spon so re ne vil ha den au ra en 
og mer ver di en som gam le kul tur byg nin ger kan by på. 
De sto re pro fe sjo nel le spon sor be drif te ne opp trer i dag 
som stra te gis ke og selv be viss te me se ner. Det kre ver en 
be ty de lig inn sats fra kul tur ak tø re ne.
I mer in te grer te spon so ra ter er be drif ten også in ter­
es sert i kul tur kom pe tan sen til sam ar beids ob jek tet. I 
en an nen un der sø kel se av over 600 be drifts le de re om 
spon sing opp gir 19 pro sent, alt så nes ten 1 av 5, at det 
«å få til gang på kul tur li vets kom pe tan se og krea ti vi tet» 
er en mo ti va sjons fak tor for å spon se (Gran og Hofplass 
2007). Det er også spon so re ne med det te kom pe tan­
se mo ti vet som sy nes de får mest igjen for spon so ra tet. 
Det brin ger oss over til hvor dan be drif ter bru ker kul­
tur kom pe tan se i dif e ren sie rings øye med.
KUNST­NE­RE­I­BE­DRIF­TEN­–­KUL­TUR­
KOM­PE­TAN­SE­I­SEN­TRUM
Det fin nes uli ke må ter for å klas si fi se re hvor dan be­
drif ter bru ker kunst ne re. Det skil les gjer ne mel lom 
bruk av kunst ne re i a)  pro dukt­/tje nes te ut vik ling, 
b)  mer ke va re­ og om døm me byg ging, c)  læ ring av 
kom mu ni ka ti ve fer dig he ter på in di vid­, grup pe­ el ler 
le del ses ni vå, d) or ga ni sa sjons ut vik ling, e) un der hold­
nings opp drag og f ) ut smyk kings opp drag (Darsø 2004; 
SINTEF­rap port 2009).
Hva slags type kom pe tan ser er det snakk om? Over­
ord net kan man si at det er den krea ti ve og kom mu­
ni ka ti ve kom pe tan sen be drif te ne er ute et ter, det at 
kul tur li vet re pre sen te rer en an nen måte å ten ke på 
og kom mu ni se re på. Vi de re kan det skil les mel lom de 
uli ke kunst ar te nes spe si fik ke kom pe tan se form, som 
teat rets per for ma ti ve kom pe tan se, mu sik kens mu si­
kal ske kom pe tan se, bil led kuns tens vi su el le kom pe tan­
se, dan sens kropps kom pe tan se, osv.
Opp vur de rin gen av kunst ne risk krea ti vi tet og alle 
de kunst ne ris ke kom pe tan se for me ne må ses i sam­
men heng med en ny li be ra lis tisk ven ding i øko no mi­
en som hyl ler in di vi det, en tre pre nø ren, in no va sjo nen 
og krea ti vi te ten. Sam ti dig fore går det iføl ge en rek ke 
stu di er en re ell vekst i sys sel set tin gen i de så kal te kul­
tur næ rin ge ne – crea tive industries el ler opp le vel ses­
næ rin ger – i Eu ro pa på 1990­tal let. I Nor ge var den ne 
veks ten på hele 35,2 pro sent i pe ri oden 1996–2007, 
mot 14,5 pro sent i res ten av øko no mi en (Øst lands­
forsk ning, 2008).
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Hvor ut bredt er egent lig bruk av kunstnere i bed­
rifter i Nor ge? Forskning på det te fel tet har fore lø pig 
vært case­ori en tert, som SINTEFs nye rap port også 
er, og man har der for ikke over sikt over om fan get av 
sli ke ak ti vi te ter. I for bin del se med en med lems un­
der sø kel se jeg gjor de for Norsk Skue spil ler for bund i 
2008, fikk jeg an led ning til å fin ne ut hvor ut bredt det­
te fe no me net er blant skue spil le re ­ 488 skue spil le re 
be svar te un der sø kel sen (Perduco Kultur 2008). Over 
30 pro sent av Skue spil ler for bun dets med lem mer har 
hatt ar beids opp ga ver i det pri va te næ rings li vet i lø pet 
av en tre års pe ri ode. Hva er det de gjør? Un der hold­
nings opp drag er det ab so lutt van lig ste, men 28 pro­
sent av de som har ar bei det i pri va te be drif ter, sier at 
de har job bet med krea ti ve pro ses ser, 20 pro sent har 
vært kurs le de re, og 11 pro sent har job bet med or ga ni­
sa sjons pro ses ser. Helt uten om fang er alt så ikke det te 
fe no me net i dag.
Be drif te nes inn drag ning av kunst ne re i om døm me­
byg ging, pro dukt ut vik ling og or ga ni sa sjons ut vik ling 
er med på å end re sel ve kunst ner rol len i ret ning av 
kon su lent og opp drags kunst ner. Fo ku set på kom pe­
tan se opp vur de rer hånd verks as pek tet i pro fe sjo nen. 
Dess uten tren ger skue spil ler ne flere øko no mis ke bein 
å stå på – veks ten i an tall fri lans skue spil le re er stor og 
kon kur ran sen om rol le ne li ke så. Skep si sen mot pri va­
te kro ner er av øko no mis ke grun ner avtagende.
DE­DIF­FE­REN­SIE­RING,­KOM­PE­TAN­SE­
SPRED­NING­OG­KUL­TUR­PO­LI­TIKK
Mens dif e ren sie rin gen be fin ner seg på be drifts­ og 
steds ni vå – be drif ter og ste der for sø ker å skil le seg 
fra hver and re for å bli sett og valgt – be fin ner de dif­
fe ren sie rin gen seg på sam funns ni vå og sier noe om 
for hol det mel lom sek to rer, om rå der el ler sfæ rer i 
sam fun net. De dif e ren sie ring be tyr det mot sat te av å 
dif e ren sie re, nem lig å vis ke ut etab ler te for skjel ler, og 
de for skjel le ne som er i ferd med å bli vis ket ut, er de 
gam le – det vil si mo der ne i epokal for stand – gren se­
drag nin ge ne mel lom om rå der som re li gi on, po li tikk, 
vi ten skap, kunst og øko no mi. Her skal det kun hand­
le om for hol det mel lom mo der ni te tens yt ter punk ter, 
kuns ten og ka pi ta lis men, el ler mer pro sa isk kul tur li vet 
og næ rings li vet (Gran 2003a, 2003b; Gran og De Paoli 
2005; Gran 2006; Gran og Hofplass 2007; Gran 2008).
Den nød ven di ge for his to ri en til de dif e ren sie rin­
gen er selv sagt dif e ren sie rin gen som kjen ne teg ner 
det mo der ne sam funn, som ble unn fan get på slut ten 
av 1700­tal let. En tiltagende dif e ren sie ring mel lom 
om rå de ne re li gi on, po li tikk, vi ten skap, kunst og øko­
no mi ned fel te seg i uli ke rasjonaliteter, men ta li te ter 
og ver di er. Med se ku la ri se rin gen mis tet re li gio nen 
sin funk sjon som li met mel lom alle sam fun nets de ler; 
re li gio nen ble en sek tor på lin je med ut dan ning el ler 
kul tur. Det mo der ne sam funn frem står der for som 
dif e ren si ert, til dels frag men tert, og med en stor vil je 
til or den. Og minst like vik tig: Den ne se ku la ri se rin­
gen og dif e ren sie rin gen ble be trak tet som et frem­
skritt i men nes kets his to rie. I den ne mo der ni te tens 
be gyn nel se ble kuns ten fri fra me se ner, fra re li gi on, 
ja, til og med fra mo ra len og selv sagt fra vi ten ska pen. 
Men det fan tes en ulv i den ne mo der ne sko gen også, 
og den het mar ke det, en inn tje nings me ka nis me som 
kunst ner ne ikke ble for tro li ge med for di de måt te fire 
på den kunst ne ris ke fri he ten. For å over le ve måt te 
de av og til el ler hele ti den ska pe noe som mar ke det 
vil le ha. Slik kom det mo der ne mar ke det, den usyn­
li ge me sen, til å bli kunst ner nes nød ven di ge, men 
for hat te led sa ger. Fri hets kra vet og fri hets lo gik ken 
i den mo der ne kunst in sti tu sjo nen end te et ter hvert 
opp med å være i op po si sjon til ka pi ta lis mens in stru­
men tel le lo gikk: Løn ner det te seg el ler ikke. Fri he ten 
fra en hver nyt te – l’art pour l’art – og ka pi ta lis mens 
in stru men tel le lo gikk frem står som mo der ni te tens 
bi næ re op po si sjon. 
Det fin nes uli ke teo re tis ke til nær min ger til den­
ne pro ble ma tik ken, og dediferensieringsfenomener 
duk ker opp un der navn som «trans es te tikk» og «trans­
øko no mi» (Baudrillard 1990), hy bri der (La tour 1996), 
post se ku la ris me (Ha ber mas 2008) og struk tu rel le 
koblinger (Luhmann 2000). Over ord net kan man si 
at fran ske ten ke re trek ker i ret ning av å ten ke hy bri­
der, mens tys ke ten ke re hol der seg til en be gren set og 
kon trol lert uor den.
Den på gå en de de dif e ren sie rin gen hand ler om en 
gry en de sam funns til stand som ikke føl ger mo der­
ni te tens or dens reg ler. Det vi ser i dag, er en øken de 
uor den i sy ste met, der re li gio nen igjen set ter dags or­
de nen, og der kunst ne re og kul tur ka pi ta len be ve ger 
seg langt uten for sin egen sek tor (Bjørk ås 1998; Gran 
2003a; del III i Gran og De Paoli 2005; Gran kommer 
2009). Be drif ters øken de bruk av kul tur ka pi tal i dif e­
ren sie rings øye med for ster ker de dif e ren sie rin gen på 
sam funns ni vå. Kul tur ka pi ta len spres i næ rings li vet 
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på man ge ni vå er, og pri va te be drif ter frem står sta dig 
of te re som stra te gis ke og kom pe ten te me se ner – de 
vet hva de vil ha, og hvor for de vil ha det.
Helt sen tralt her er at den ne ten den sen til de dif e­
ren sie ring ikke kun er be tin get av be drif te nes dif e ren­
sie rings be hov og en ge ne rell es te ti se ring av sam fun net. 
Kunst ner ne vel ger selv å ar bei de kunst ne risk uten for 
de in sti tu sjo ne ne som ga ran te rer de res fri het og au to­
no mi. Nye ten den ser på 1990­tal let som deltagende es­
te tikk, steds spe si fikk kunst og re la sjo nell es te tikk sat te 
sø ke ly set på kon tekst og in ter ak sjon frem for ver ket og 
kon temp la sjon, noe som brak te kunst ner ne ut av in sti­
tu sjo ne ne igjen (Bourriaud 2002). For noen er pri va te 
be drif ter og mar keds øko no mis ke sam men hen ger like 
in ter es san te som and re kon teks ter. En av de kunst­
ner grup pe ne jeg har stu dert som be fin ner seg i det te 
land ska pet, er det dan ske kunst kon ser net Superflex, 
som er or ga ni sert som en be drift, og som pro du se rer 
både nye pro duk ter, ko pi er av kjen te mer ke va rer, som 
for eks em pel den dan ske PH­lam pen, og re la sjo nel le 
kunst hand lin ger (Gran kommer 2009).
I Nor ge er kom po nis ten Ole Ham res ar beid in ter­
es san te i så måte. Iføl ge ham selv la ger han kunst av 
næ ring. Helt bok sta ve lig bru ker han be drif ters ly der i 
mu sik ken sin, be drif ten re pre sen te rer slik sett et nytt 
og unikt ma te ria le for kom po si sjo ne ne hans. Be drif ten 
på sin side be nyt ter Ham res mu sikk til å lage nytt im­
age og for bed ret om døm me. Ham res verk er slik sett 
både et mu sikk verk og en lyd lo go i ett. Man kan be­
trak te det te nye av kom met som av les i mø tet mel lom 
kunst og næ rings kon tekst, for nye hy bri der. I Ham res 
ar bei der kan man ikke skil le mu sikk ver ket fra lyd lo go­
en, men uli ke kon teks ter vil selv sagt kun ne føre kuns­
ten og lo go en til ba ke til sine re spek ti ve fol der igjen.
Vi de re får dediferensieringsprosessen dra hjelp fra 
glo ba li se rin gen og en noe svek ket na sjo nal stat som 
fun ge rer som til ret te leg ger av et in no va tivt og le ve­
dyk tig næ rings liv. Fra å være et ikke­tema har kul tur 
og næ ring, kul tur næ rin ger og kul tur ba sert næ ring 
(som tu ris me) blitt et tema for både kul tur po li tik ken 
og næ rings po li tik ken. I 2001 kom an sat sen «Tan go for 
to – sam spill mel lom kul tur liv og næ rings liv», i regi av 
kul tur mi nis ter El len Horn og næ rings mi nis ter Gre­
te Knut sen, fulgt av opp ret tel sen av Fo rum for kul tur 
og næ rings liv og den første stor tings mel din gen om 
kul tur og næ ring (2004–2005), Øst lands forsk nings 
kart leg ging av kul tur næ rin ge ne i Nor ge i flere om gan­
ger (2004 og 2008) og re gje rin gens hand lings plan for 
kul tur og næ ring i 2007. 
Na sjo nal sta tens sat sing på krea tivt kul tur­ og 
næ rings sam ar beid, dens opp ford ring til mer pri vat 
kul tur fi nan sie ring og dens deltagelse i glo ba le kul tur­
kam per om alt fra å få OL til å få ver dens fi nes te ope ra 
bi drar til yt ter li ge re spred ning av kul tur ka pi ta len og 
til in ten si vert de dif e ren sie ring. Syn lig het in nen for 
kul tur og krea ti ve næ rin ger skal gi po si ti ve ring virk­
nin ger både for lan dets om døm me og for dets eks port. 
Sta ten frem står der for også som en stra te gisk og kom­
FIGUR 2 Kul tur ka pi ta lens be ve gel ser i vår tid
KULTURKAPITALEN BEVEGELSER I VÅR TID
Kulturkronene beveger seg «mot strømmen»; kronene 
følger ikke det digitale konsumet, og nye 
finansieringsmuligheter åpner seg i det globale digitale markedet
Kulturarenaene beveger seg med sponsing og samarbeid inn 
i bedrifters og steders markedsføring med differensiering og globalisering
Kulturkompetanser beveger seg inn i bedriftenes produkt-
utvikling, organisasjonsutvikling og 
markedsføring med differensiering og globalisering
Kulturkapitalformene beveger seg via intensivert differensiering på 
bedrifts- og stedsnivå mot dedifferensiering på samfunnsnivå
beveger seg via kunstinitierte kontekstuelle 
prosjekter mot dedifferensiering på samfunnsnivå 
Kulturpolitikken – offentlige kulturkroner beveger seg via nasjonal differensiering og 
kulturkamper mot dedifferensiering på samfunnsnivå
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pe tent me sen – den vet hva den vil ha, og hvor for den 
vil ha det.
Den mo der ne kul tur sek to ren blir så å si dedifer­
ensiert fra alle kan ter: in nen fra av kon teks tuel le og 
sek tor over gri pen de kunst ne re og uten fra fra et pri vat 
næ rings liv som bru ker kul tu rens ka pi tal for mer i dif e­
ren sie rings øye med, og fra en nasjonalstat som støtter 
og oppmuntrer kultur­ og næringssamarbeid. m
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